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其辉煌的年代始于 18 世纪后半叶并贯穿了整个 19 世纪。1997 年以来，这一钢
琴演奏形式逐渐在我国受到了越来越广泛的关注与欢迎。然而由于钢琴四手联弹
在我国起步较晚，普及工作尚还有待加强。鉴于我国钢琴四手联弹历史研究比较



































     Piano duet, as a kind of chamber music, has a long history with its golden age 
from the late eighteenth century to the whole nineteenth century. Since 1997, piano 
duet has gotten more and more attention and popularity in China. However, because 
of the relatively late beginning, the popularization of the piano duet is still an arduous 
task. In view of this, the author thinks that it is quite necessary to do the study of the 
piano duet based on its historical background. Therefore this paper will analyze the 
historical factors which contribute to the piano duet’s popularity and decline, the 
chamber music style and the teaching tradition of the piano duet. It also explores the 
concert tradition and the composition of the piano duet. Hopefully, this paper can help 
the music lovers deepen their understanding of the piano duet as well as love it more. 
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16 世纪末 17 世纪初的英国。其发展史上的黄金时代始于 18 世纪后半叶并一直
延续了整个 19 世纪。由于历史原因，四手联弹进入 20 世纪后便逐渐放慢了发展
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的文章以来，截止至 2008 年 3 月，中国期刊网上共发表了 45 篇有关四手联弹的
有效文献。①从研究方向看，论述四手联弹教学价值的文章共 13 篇，②专门针对
四手联弹演奏技术的文章 3 篇，③涉及四手联弹历史研究的文章 4 篇，④四手联弹
乐谱方面的文章 8 篇，⑤四手联弹比赛的评述性文章最多，共 17 篇。⑥另外，专
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女组），并获得了全国 31 个赛区参赛选手的热烈响应，可谓规模空前②。2006 年












届 KAWAI 比赛最年长的选手、78 岁的陈平先生提出，四手联弹对培养演奏者相
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无独有偶，2007 年 11 月 17～19 日，新中国成立以来第一次大规模的全国
高校音乐教育专业钢琴教师演奏与交流活动在北京举行，从参赛面看，全国共有
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